






BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi perancangan, 
implementasi dan pengujian hingga dituangkan dalam bentuk laporan, dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi Data Pribadi Pelamar yang baru memenuhi tujuan 
utama penelitian, yaitu mengimplementasikan arsitektur micro frontend, dengan 
memisah struktur aplikasi dari satu bagian besar menjadi bagian bagian kecil yang 
independen, sehingga saat pengembang melakukan pemeliharaan pada suatu bagian 
dari aplikasi, maka bagian lain dapat tetap digunakan oleh pengguna dan tidak 
dipengaruhi oleh proses maupun perubahan yang dilakukan. Hal ini membuat 
pemeliharaan lebih mudah, karena masing masing tim dapat fokus pada bagian yang 
menjadi tanggung jawabnya tanpa memikirkan pengaruh perubahan yang terjadi 
pada bagian lain karena masing masing layanan sudah berdiri secara independen. 
Perancangan serta implementasi pada antarmuka aplikasi juga dibuat untuk 
memberikan kemudahan dan pengalaman UI/UX yang baik untuk pengguna 
sehingga aplikasi mudah untuk digunakan. Tentu, masih ada ruang untuk perbaikan 
lebih lanjut, dimana beberapa ide perbaikan yang dapat diimplementasikan penulis 
tuang pada bagian saran dibawah. 
 
6.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk meningkatkan performa 
aplikasi dan efisiensi pemeliharaan aplikasi adalah mengimplementasikan 
arsitektur microservices pada bagian belakang (backend) agar kinerja aplikasi dan 
implementasi yang sudah dilakukan dapat dimaksimalkan, dalam artian pemisahan 
layanan dan pemeliharaan dari layanan tersebut dapat berjalan dengan efisien, dan 
layanan dapat digunakan sesuai kebutuhan dengan baik. Selain itu, penulis juga 
menyarankan penggunaan arsitektur clean code, untuk memudahkan 
pengembangan aplikasi agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami oleh anggota 







diuji (testable). Implementasi ini juga dapat meminimalisir refractoring kode yang 
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